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The rapid progress of modern technology demands natural science knowledge and every sense 
thereof from all people working in various fields. In higher education, the natural science education 
is important even for students majoring in human and social science for their daily life in society and 
their occupations in the future. Recently the natural science experiment education for such students 
in non-natural science departments has been paid attention as a more effective measure of university 
education. We have recently witnessed some other Japanese universities at that the experiment 
class has increased in number, being planned for those specialized in social and human science. We 
designed new experiment class for students in non-natural science departments at Osaka University. 
In this paper, we compare our experiment class with those at other universities and discuss the class 
design, the method, system and the educational effect of our experiment education. We demonstrate 
how the scientific logical abilities and skills have been transmitted in the course of our natural 
science experiment education to students majoring in human and social science.
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